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表 2)日英教育要領にみられる学習内容
日 本 英 国
1989年.学習指導要領による 1992年:The National Curriculumによる
寸主立一. 中交 キーステージ1(5 ~ 7歳)


















舞踊の効果的指導法の研究 小松恵理子 25 
表3) 
日 本 英 国






















国 (2) エース・オブ・ダイヤモンド(デンマーク) さまざまなダンスを描写したり，解釈したり
ス 民
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舞踊の効果的指導法の研究 小松恵理子 27 
表5) 
日 本 英 国






















高 オ (1) タンゴ・ミクサー(アメリカ) 衣装など)
ク (2) ミザルー(ギリシャ)
ダ タト (3) ロード・ツー・ジ・アイルス(スコットラ 創作・演技・文化/歴史的文脈・制作を含む
ン 国 ンド) ダンスの全ての側面を描写したり解釈したり，ス
民踊 〔曲目選定の考え方〕 評価したりすることの機会を与えられるべきで
ある。
GCSE (A) or (AS) 
年齢
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A Structure for each Lesson Plan 
















































Development (+ Dance) 
先に見つけ出した運動をパートナーとの関係を考
えたり，ダンスフレーズとして変化・発展させる。
Appreciation and Evaluation 
お互いの作品やシーケンスやフレーズを見せ合い，
良い点，もっと工夫できる点について，話し合う。






(社)日本友子体育連盟平成7年度(1995)夏期講座|キーステージ 1(5 ~ '1歳)































































、i 総て、1覧(γ!" I 跳削B躍童 惨汁咽件叫i回昨 ヨ芯叫仕;
一人でi波蕊ぶ O 二入で遊ぺる I 回ヰ車転→小さ〈へ→日跳兆躍から?だ円【ぞ午~f-十f1へ炉
造電ヰ半t江L.飛行機' レ一シングカ一暗 くくぐ、つた tり) ， i 口一!リjング→f糾新綿J抗日1いしい、育形2寸勺fボ一;スζへ
平z:がしたり・ 7布投げできる 1])日velopment
日)くぐって変身争どこでもドアー )パ」トナ P を見つけ上記のシ ω ケンスを用い，
輸をくくっt:1:) ，そこは不思議の世界 i パートトーとの附:をー探求する課題付される c
どににくぐるi::，海の底。みたこともないよろな 2)お互いJこ離れで立ち g 次に近づくところから踊
深海魚， ， ， り始める。



























































































展 1(2) 課題の提示 | パートナーとの関係を考える。
関|
| ①その場で座って空気が「止まるj感じをつか
15 I 分! ませる。 IEvaluation 
彼ら自身の動きについて討論する。
②イメージとかけ合わせいろいろな「走る」を





























































































Body/ Action， Space， Dynamics， Relationship 
例)Movement aims-travel， turn， gesture (Actionの下位項目)
注)ラパンの基礎理論では運動の構成要素を 5領域とし， BodyとActionを分けて示す場合もある。(図2) 
D a n c e 
I(ovement Space Sound Performer Audience 
Action locomotion.stepping， ju田ping..turning. gesture. stillness! 
Body body parts. joints.surfaces/body shapes!symmetrical.asym田etrical!
Space levels!directions/distance/path曹ays!






n a Choreological studies (Basic Laban Studies)の授業より。





3) Explorationand Development (+Dance) 
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